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Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Whiteside, Thompson-Fulton Sand Prairie Nature Preserve,
3 mile N of Fulton. SE1/4 S2 T22N R3W. Tree 3 m tall., 2002-10-12, Ebinger, John E., 31259,
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STOVER-EBINGER HERBARI"UM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Whiteside 
Morus ~ L. 
Thompson-Fulton Sand Prairie Nature Preserve, 
3 mile N of Fulton. SEl/4 S2 T22N R3W 
Tree 3 m tall. 
MORACEAE 
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